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背景と目的 
CT の画質を悪くする原因として、X 線が被写体に照射されると、被写体を透過する際に低エネルギーの X
線はより多く吸収されるため、X 線の実効エネルギーが高くなるビームハードニングという現象がある。ビーム
ハードニングが起こると、X線の線質が変化するため物質の質量減弱係数に線形性が失われ、アーチファクト




























図のようにフィルター透過後の X 線束を被写体に照射させたジオメトリーで被写体透過後の X 線スペクト
ルを計算した。全体として原子番号の大きい物質をフィルターとして使用した場合にビームハードニング
が抑えられる傾向があるが、目的に応じて最適なスペクトルが得られるようフィルターを選択するための
検討を、実データと照らし合わせて行っているところである。 
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